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Объем экспорта со странами СНГ в 2017 году составил 517,8 млн USD 
(58,0% от общего объема экспорта), со странами вне СНГ – 375,1 млн USD 
(42,0%). Объем импорта подрядных работ по виду деятельности «Строитель-
ство» со странами СНГ в 2017 году составил 511,0 млн USD (55,4% от общего 
объема импорта), со странами вне СНГ – 410,9 млн USD (44,6%). 
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АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
На современном этапе развития экономических отношений кредит высту-
пает опорой экономики, неотъемлемым элементом экономического развития. 
Его используют как крупные предприятия и объединения, так и малые произ-
водственные, сельскохозяйственные и торговые структуры; как государство, 
так и отдельные граждане. 
Увеличение масштабов накопления денежного капитала обусловило воз-
никновение кредитного рынка. Таким образом, стало возможным дать оценку 
не только кредиту, как отдельной экономической категории, но и в целом эко-
номическому пространству, где организуются кредитные отношения, т. е. кре-
дитному рынку. 
Кредитный рынок – это экономическое пространство, в котором организу-
ются отношения, обусловленные движением свободных денег между заемщи-
ками и кредиторами на условиях возвратности и платности. На данном рынке 
происходит накопление свободных денежных средств хозяйствующих субъек-
тов, личных сбережений населения и средств государства, которые затем 
преобразуются в кредитные средства и перераспределяются с учетом спроса 
и предложения на рынке [1]. 
Важной особенностью кредитного рынка является тот факт, что все части 
рынка связаны между собой процентными ставками. При повышении процент-
ных ставок в одном сегменте кредитного рынка растет спрос на кредит в дру-
гом сегменте. Одновременно увеличивается его предложение там, где про-
цент выше. В результате происходит сближение процентных ставок [2]. Пред-
ложение на кредитном рынке определяется помимо процентной ставки склон-
ностью получателей доходов к сбережению определенной их части. Спрос же 
определяется стремлением к приобретению большего количества потреби-
тельских благ, т. е. уровнем потребительской активности, решениями произ-
водителей увеличить выпуск за счет дополнительных капиталовложений, со-
циально-экономическим развитием страны, уровнем безработицы, инфляции  
и т. д. (таблица 1). 
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Таблица 1 – Динамика кредитного рынка Республики Беларусь, млн руб. [3] 
Показатели 
По состоянию на 01.01. 
2015 2016 2017 2018 2019 
1. Задолженность по кредитам, всего 31 398,9 37 777,1 35 851,0 38 762,5 44 059,6 
в национальной валюте 15 429,4 16 183,3 15 761,8 19 077,7 22 721,8 
в иностранной валюте 15 969,5 21 593,9 20 089,1 19 684,8 21 337,8 
2. Задолженность по срокам  
кредитования 
     
1. Краткосрочные кредиты 8 483,7 10 142,1 9 010,5 10 253,7 12 343,5 
в национальной валюте 3 661,0 3 572,2 3 272,2 4 023,6 5 178,4 
в иностранной валюте 4 822,6 6 569,9 5 738,3 6 230,1 7 165,1 
2. Долгосрочные кредиты 22 915,2 27 635,1 26 840,5 28 508,8 31 715,9 
в национальной валюте 11 768,4 12 611,1 12 489,6 15 054,1 17 543,3 
в иностранной валюте 11 146,8 15 024,0 14 350,8 13 454,7 14 172,6 
3. Задолженность по заемщикам      
юридическим лицам 25 105,3 30 898,3 28 695,6 29 730,6 32 464,6 
физическим лицам 6 293,6 6 878,8 7 155,4 9 031,9 11 595,0 
4. Сумма просроченной  
задолженности по валюте  
заимствования 
460,5 864,5 1 422,4 1 474,7 485,2 
в национальной валюте 144,7 280,2 458,1 282,5 176,5 
в иностранной валюте 315,9 584,4 964,3 1 192,2 308,7 
5. Сумма просроченной  
задолженности по заемщикам 
     
юридическим лицам 415,7 814,6 1 373,7 1 430,2 452,7 
физическим лицам 44,8 49,9 48,7 44,5 32,5 
6. Средние процентные ставки  
по новым кредитам  
на срок до 1 года, % 
     
в нац. валюте  
юридическим лицам 
40,4 33,7 19,36 11,62 11,3 
в нац. валюте  
физическим лицам 
363, 28,1 19,33 9,61 9,57 
в СКВ юридическим лицам 9,7 9,4 7,36 5,23 4,28 
7. Курс белорусского рубля  
по отношению к доллару США 
1,1850 1,8569 1,9585 1,9727 2,1598 
 
Таким образом, за 2014-2018 гг. следует отметить рост объемов кредито-
вания с 31 398,9 млн руб. до 44 059,6 млн руб на 01.01.19 г., при этом структу-
ра кредитов, выданных в национальной и иностранной валюте, практически 
одинакова (рисунок 1). 
Наибольший прирост задолженности по вновь выданным кредитам в це-
лом наблюдался в 2016 г. (+20,31%). В 2018 г. этот показатель составил 
13,67% по сравнению с прошлым годом. Доля кредитов в национальной валю-
те в 2014 г. составила 49,14%, увеличившись к 2018 г. до 51,57% 
В структуре кредитного рынка наибольший удельный вес приходится на 
долгосрочные кредиты. Эта доля за весь анализируемый период остается 









в иностранной валюте 15 969,5 21 593,9 20 089,1 19 684,8 21 337,8
в национальной валюте 15 429,4 16 183,3 15 761,8 19 077,7 22 721,8
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Рисунок 1 – Динамика выданных кредитов  
по видам валюты заимствования, млн руб. [3] 
 
При анализе кредитного рынка по заемщикам следует отметить, что ос-
новным кредитополучателем в Республике Беларусь являются юридические 








физическим лицам 6 293,6 6 878,8 7 155,4 9 031,9 11 595,0
юридическим лицам 25 105,3 30 898,3 28 695,6 29 730,6 32 464,6
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Рисунок 2 – Динамика выданных кредитов  
по кредитополучателям, млн руб. [3] 
 
Как положительную характеристику кредитного рынка Республики Бела-
русь в 2018 г. следует отметить значительное снижение суммы просроченной 
и пролонгированной задолженности с 1474,7 млн руб. до 485,2 млн руб.,  
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в первую очередь в части задолженности юридических лиц в иностранной  
валюте. 
Динамика средних процентных ставок по новым кредитам банков на срок 
до 1 года позволяет сделать вывод об ужесточении денежно-кредитной поли-
тики Национального банка и усилении инфляционных процессов в экономике 
(рисунок 3). 
Кредитный рынок за период 2014 -2018 гг. характеризуется значительным 
снижением средней процентной ставки по кредитам банков, в первую очередь 
это вызвано снижением ставки рефинансирования, что на прямую влияет на 
процентную ставку по кредитам.  
Анализируя функционирование кредитного рынка в Республике Беларусь, 
следует отметить, что в стране сложилась такая институциональная модель 
кредитного рынка, при которой в основном банки обеспечивают национальную 
экономику кредитными ресурсами и предоставляют широкий круг банковских 
услуг (в настоящий момент банковский сектор Беларуси включает 24 дейст-
вующих банка). К 2019 году в значительной степени снижаются процентные 
ставки физических и юридических лиц. Чем ниже ставка, тем проще взять 
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Рисунок 3 – Динамика процентных ставок  
по новым кредитам банков на срок до 1 года, % [3] 
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